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te´se e´s alkalmaza´suk nehe´z feladatokra
cı´mu˝, 48377 azonosı´to´ju´ OTKA pa´lya´zatro´l
A nemlinea´ris optimaliza´la´s megbı´zhato´ mo´dszerei tova´bbfejleszte´se e´s alkal-
maza´sa tere´n ele´rt eredme´nyeinkbo˝l 1 ko¨nyvben, e´s 23 refera´lt folyo´iratcikkben
sza´moltunk be. Uto´bbiak hata´ste´nyezo˝-o¨sszege 15 felett van. Tova´bbi fontos,
nyitott matematikai proble´ma´kat megoldo´ eredme´nyek ko¨zle´s alatt vannak,
ezeket va´rhato´an 2009-ben nyu´jtjuk majd be. Az elme´leti e´s algoritmus fej-
leszte´si munka´nk sze´les ko¨ru˝ alkalmaza´sa olyan nehe´z proble´ma´kra vonatko-
zik, mint a diszkre´t geometria ko¨rpakola´si feladatai egy bizonyos ko¨re, egyes
dinamikus rendszerek kaotikussa´ga´nak sza´mı´to´ge´pes bizonyı´ta´sa, a molekula
konforma´cio´ egy alapfeladata´ra vonatkozo´ kora´bbi eredme´nyek e´lesı´te´se, vala-
mint optimaliza´la´si elja´ra´sok alkalmaza´sa vegyipari rendszerterveze´si proble´-
ma´kra.
Eredme´nyeink ko¨zu¨l ketto˝t emelu¨nk ki. Elso˝ke´nt emlı´tju¨k a Springer kiada´sa´-
ban megjelent, New Approaches to Circle Packing in a Square – With Program
Codes cı´mu˝ monogra´fia´t, amely a ko¨rpakola´si feladatok megolda´sa´ban ele´rt
eredme´nyeket tartalmazza, o¨sszefoglalva a teru¨let mo´dszereit e´s modelljeit is.
Ta´rsszerzo˝inkkel a´ttekintettu¨k a legkorszeru˝bb sza´mı´to´ge´ppel ta´mogatott elja´-
ra´sokat, amelyek alkalmasak ilyen diszkre´t geometriai proble´ma´kmatematikai
szigorral valo´ megolda´sa´ra. Azon elja´ra´sainkat, amelyekkel a ma´sok sza´ma´ra
megoldhatatlan eseteket is tudtuk kezelni, a ko¨tethez melle´keltu¨k egy u´n. live
CD forma´ja´ban.
Sze´les nyilva´nossa´got kapott a ke´nyszerrezge´ses fe´kezett inga kaotikussa´ga´ra
vonatkozo´ bizonyı´ta´sunk is, ı´gy to¨bbek ko¨zo¨tt re´szletesen besza´molt erro˝l az
index.hu, e´s jelentette ezt a Frankfurter Rundschau e´s a die Welt is. Ezek
csak a beteto˝ze´sei a dinamikus rendszerek mino˝se´gi vizsga´lata´ra kidolgozott
garanta´lt megbı´zhato´sa´gu´ sza´mı´to´ge´pes rendszeru¨nk sza´mos ko¨zze´tett alkal-
maza´sa´nak.
Emlı´te´sre me´lto´k azok az ero˝feszı´te´seink is, amelyekkel a kora´bban kialakı´tott
globa´lis optimaliza´la´si elja´ra´sainkat tova´bbfejlesztettu¨k. Ennek sora´n egyre´szt
a sztochasztikus GLOBAL elja´ra´s olyan Matlab implementa´cio´ja´t fejlesztettu¨k
ki, amely ke´nyelmesebb alkalmaza´st e´s kı´se´rleteze´st tesz leheto˝ve´. Ma´sre´szt
le´nyegesen javı´tottuk ke´pesse´ge´t a magasabb dimenzio´s, e´s nehezebb felada-
tokmegolda´sa´ra. Hasonlo´anmegu´jı´tottuk a verifika´lt, megbı´zhato´ globa´lis op-
timaliza´la´si algoritmusunkat is. Ez uto´bbit a Matlab intervallum aritmetika´t is
ta´mogato´ Intlab csomagja´ra e´pı´tettu¨k. Ezekro˝l az eredme´nyeinkro˝l a szakmai
standardoknak megfelelo˝ tesztele´ssel uta´n vezeto˝ tudoma´nyos folyo´iratokban
sza´moltunk be.
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Ako¨zvetett eredme´nyek ko¨ze´ sorolhato´, hogy a pa´lya´zat ideje alatt a te´maveze-
to˝ megszerezte az MTA doktora fokozatot, Szabo´ Pe´ter Ga´bor, Vinko´ Tama´s e´s
Ba´nhelyi Bala´zs pedig a PhD cı´met. Balogh Ja´nos sikeres ve´de´se ugyan ma´r
2009-re esett, de terme´szetesen a dolgozat megı´ra´sa, a szigorlat e´s a munka jo´
re´sze a pa´lya´zat ta´mogatta ido˝ho¨z ko¨theto˝. A te´mavezeto˝ a pa´lya´zat ideje´n 3
folyo´irat ku¨lo¨nsza´m szerkeszte´se´ben vett re´szt (a J. Global Optimization e´s a
Central European J. of Operations Research folyo´iratokban). Csallner Andra´s
Erik fo˝iskolai tana´ri kineveze´st kapott. Szabo´ Pe´ter Ga´bor e´s Ba´nhelyi Bala´zs
megkapta a Bolyai Ja´nos Matematikai Ta´rsulat Farkas Gyula Emle´kdı´ja´t. A
te´mavezeto˝t u´jrava´lasztotta´k az MTA Opera´cio´kutata´si Bizottsa´ga titka´ra´nak,
majd a Magyar Opera´cio´kutata´si Ta´rsulat elno¨ke lett. Ezek a szakmai elis-
mere´sekmind a pa´lya´zat kerete´ben ve´gzett tudoma´nyosmunka´hoz kapcsolo´d-
nak.
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